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i PremisAvui 1991
Premsa Catalana, empresa editora del
diari Avui, i Caixa de Manresa convo¬
quen els premis Avui 1991, de dife¬
rents especialitats, escrites en català.
El premi Avui, el més veterà, està do¬
tat amb 500.000 pessetes per al millor
recull d'articles publicats en qualsevol
publicació en un estudi sobre la vida i
l'obra d'un autor, moviment o gènere
de la literatura moderna o contempo¬
rània. El premi Antoni Rovira i Virgili,
per al millor estudi sobre la comunica¬
ció als Països Catalans. El premi Asso¬
ciació Catalana de Premsa Comarcal,
per als dos millors reportatges literaris
i gràfics publicats a la premsa comar¬
cal de I'l de setembre de 1990 al 31
d'agost de 1991. El Laia González, al
millor reportatge inèdit i amb il·lustra¬
cions per a més petits de 30 anys. L'a¬
nomenat Agustí Centelles, per a la
millor fotografia de premsa dels Paï¬
sos Catalans, entre í'l de novembre
de 1989 i el 30 de setembre de 1990.
El premi Endavant serà per al millor
programa de ràdio i televisió en cata¬
là, emès entre l'I d'octubre de 1989 i
el 30 de setembre de 1990. Els origi¬
nals s'hauran de lliurar abans del 30
de setembre.
■ VI PremiJaum Ciurana
L'Ajuntament de Calella convoca el
VI Premi d'articles periodístics Jaume
Ciurana. Hi hi poden concórrer els
treballs publicats entre el dia 1 d'agost
de 1990 i el 31 de juliol de 1991 que
tractin i difonguin el tema de produc¬
tes, tradicions i costums catalans.
L'import del premi serà de 250.000
pessetes i es podrà repartir entre dos
treballs.
Els treballs que concorrin al premi es
poden trametre per triplicat fins el ma¬
teix 31 de juliol de 1991 a l'Ajunta¬
ment de Calella amb la menció: "Per
al Premi Jaume Ciurana".
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LAS MENTIRAS
DE UNA GUERRA
DESINFORM ACION
Y CENSURA
EN EL CONFLICTO
DEL GOLFO
l'rólngo de M. Viiqucj Moalajbdn
Salvador Acuitar
Lui» Alberto Chillón Ateasio
Luit Anfd Fernirdci Hermana
Vicenç Fitas Armengol
J Oli Luit Gómex Mocupan
Margarita Ledo Aodión
Car lot Zeller
L'opinió pública i la democràcia
Jordi BERRIO
Editorial Pòrtic. Barcelona, 1991.
Col·lecció Pòrtic/Media, 1.
200 pàgs. 14 x 21,5 cm.
L'opinió pública i la democracia pre¬
tén fer manifestos els factors que inter¬
venen en l'establiment d'acords sobre
qüestions d'interès públic.
A través d'un recorregut històric sobre
el paper de l'individu en la societat po¬
lítica i les relacions que hi ha hagut en¬
tre l'esfera pública i la privada, s'arriba
a la definició de l'opinió pública.
D'altra banda, també s'analitza el com¬
portament dels diferents agrupaments
socials, per tal d'estar en condicions de
concretar quines són les característi¬
ques psico-socials del públic, actor dels
fenòmens d'opinió en les societats de¬
mocràtiques.
Si l'opinió pública corresponia a la si¬
tuació comunicativa que hi havia en les
primeres democràcies liberals, ¿de qui¬
na manera ha evolucionat la comunica¬
ció en les societats actuals?
EI mercado de las ideas
Pablo Salvador CODERCH i altres.
Centro de Estudios Constitucionales.
Madrid, 1990.
550 pàgs. 3.605 ptes.
Obra col·lectiva que incideix de manera
directa en el debat sobre el conflicte en¬
tre el dret a la intimitat i el dret a la in¬
formació. El llibre analitza la legislació i
la jurisprudència existent sobre aquesta
matèria i fa propostes normatives per
millorar-la. En l'obra es fa un repàs dels
principals conflictes originats per l'apli¬
cació de la Llei Orgànica de 5 de maig
de 1982 sobre protecció del dret a l'ho¬
nor, a la intimitat personal i familiar i a
la pròpia imatge, en la qual els juristes
han trobat nombroses falles tècniques i
fins i tot errors gramaticals. Les contra¬
diccions entre les sentències estudiades
en el llibre són tan nombroses que l'evi¬
dència que alguna cosa falla en la llei
no pot ser més clara.
Las mentiras de una guerra.
Desinformación y censura en el
conflicto del Golfo
Salvador AGUILAR, L. A. CHILLÓN,
L. A. FERNÁNDEZ HERMANA, Vi¬
cenç FISAS, Eduardo GIORDANO, J.
L. GÓMEZ MOMPART, Margarita LE¬
DO i Carlos ZELLER.
Pròleg de M. VÁZQUEZ MONTAL-
BÁN.
Deriva Editorial. Barcelona, 1991.
184 pàg. 15 x 21 cm.
Las mentiras de una guerra és una re¬
flexió sobre com s'elabora i transmet la
informado. Analitza la falta de rigor,
condicionants, interessos polítics i
econòmics i estratègies de mediació
que influeixen en la tria de notícies per
part dels responsables dels mitjans i la
manera com ens arriben a nosaltres.
En aquest sentit, es pot comprovar que
el que ha passat durant la guerra a les
redaccions no es més que una mostra
corregida i augmentada del que suc¬
ceeix habitualment.
Per tal d'analitzar aquest fenomen, pro¬
fessors i investigadors de la comunica¬
ció han elaborat els capítols de la
primera part, mentre que els de la se¬
gona han anat a càrrec de periodistes
en actiu.
Las mentiras de una guerra inclou una
relació d'algunes de les anècdotes vis¬
cudes, dia a dia, durant la guerra del
Golf Pèrsic, i en els dies immediata¬
ment posteriors, a diverses redaccions
de diaris i canals de televisió. Potser no
hi són tots els que hi hauria d'haver,
però tampoc no hi va haver gaire dife¬
rència entre els diversos mitjans, llevat
d'honroses excepcions.
El llibre parla sobretot de la manipula¬
ció interessada dels fets durant el con¬
flicte, però és també una reflexió
Interessant sobre què és i fins on arriba
la llibertat d'expressió d'aquest país.
Gairebé tots els capítols de la segona
part apareixen signats amb pseudònim.
Deriva Editorial és una nova empresa
editora instal·lada a Barcelona i creada
per un grup de professionals disposats
a publicar un ampli catàleg d'obres
d'assaig sobre temes d'interès general.
L'OPINIÓ PÚBLICA
I LA DEMOCRÀCIA
ARTURo s^AtiUSTÍÑ
MAMA,
QUIERO SER
PERIODISTA
Toda la verdad -o casi-
sobre el oficio más loco
del mundo
mm
Dibuixos de guerra. "Kalders i
Tísner", 1936-1939
Pere CALDERS i Avel·lí ARTÍS-GENER
Edicions de la Campana. Barcelona,
1991.
128 pàgines. 15 x 20 cm.
Després de tants anys de compartir tra¬
jectòries vitals i professionals, per primera
vegada Calders i Tísner ajunten els seus
noms com a protagonistes d'un llibre. Un
llibre que recull una gran part dels dibui¬
xos d'humor que sobre la guerra civil van
publicar al setmanari satíric L'Esquella de
la Torratxa, que sota la direcció de Tísner
i Calders va aconseguir un èxit excepcio¬
nal.
La reunió d'aquell material en un volum
té un gran valor documental, perquè ofe¬
reix una visió de la guerra i de la reraguar¬
da a través dels ulls irònics i la traça
gràfica de dos mestres de l'humor, que en
circumstàncies de risc van gosar criticar
tot allò que creien oportú.
Aquest llibre inclou també un estudi acla¬
ridor de Lluís Solà i Dachs sobre la prem¬
sa satírica de l'època, notes explicatives
dels dibuixos i uns textos de presentació
que mútuament es dediquen Pere Calders
i Avel·lí Artís-Gener. I l'última sorpresa: el
dibuix de la coberta ha estat fet, conjunta¬
ment, per Tísner i per Kalders, expressa¬
ment per a aquest llibre. L'un ha fet el
retrat de l'altre.
Mama, quiero ser periodista.
Arturo SAN AGUSTÍN.
Ediciones B. Barcelona, 1991.
Col·lecció Dolce Vita.
Segons que ha explicat l'autor, el perio¬
dista Arturo San Agustín, va escriure
aquest llibre per als qui no són periodistes
amb la intenció de "reflectir en clau d'hu¬
mor el que és una redacció de diari". De
fet, però, el llibre farà les delícies de la
majoria de periodistes, gràcies al sentit
autocrític amb què ha estat escrit. Sobre
els llibres d'estil, per exemple, diu: "Uni¬
formar la comunicació és militaritzar-la i
la comunicació no és una arma que es pu¬
gui deixar a mans de sergents. Un sergent
periodista és capaç de passar-se deu ho¬
res discutint si cal escriure Gorbatxov o
Gorbatxev i després escriure que Gor-
batxev és president dels Estats Units".
Directori espanyol d'investigació
en comunicació
Coordinador: Daniel E. JONES
Centre d'Investigació de la Comunicació.
Barcelona, 1991.
388 pàg. 21 x 29 cm.
Els mitjans de comunicació de caràcter
massiu -preferentment els àudio-visuals-
són els que desperten un interès més gran
entre el col·lectiu d'investigadors espa¬
nyols que es dediquen a l'estudi de la co¬
municació social, segons una anàlisi quan¬
titativa que apareix al Directori espanyol
d'inuestigació en comunicació/1991, que
ha publicat recentment el Centre d'Inves¬
tigació de la Comunicació, de la Generali¬
tat de Catalunya.
El Directori espanyol d'investigació en
comunicació proporciona informació so¬
bre unes dues-centes institucions i uns mil
professionals relacionats amb la investiga¬
ció, la docència i la documentació sobre
comunicació social a Espanya. És el pri¬
mer en el seu gènere que es publica a Es¬
panya i, a més de les dades esmentades,
inclou un estudi quantitatiu sobre les ca¬
racterístiques essencials de la investigació
espanyola en comunicació.
L'objectiu principal del Directori és facili¬
tar informació de referència a investiga¬
dors, institucions i persones interessades
en l'estudi de la comunicació social. L'o¬
bra es presenta en tres idiomes (català,
castellà i anglès), i s'ha elaborat a partir
de la informació continguda en el Banc
de Dades sobre comunicació social,
COMCAT, creat pel Centre d'Investigació
de la Comunicació (CEDIC).
El directori es complementa amb un estu¬
di quantitatiu sobre les activitats d'investi¬
gació en comunicació a Espanya, amb
dades proporcionades per cada comunitat
autònoma. Per facilitar la seva consulta
inclou uns índexs de descriptors de mit¬
jans i serveis comunicatius, de disciplines i
especialitats científiques i de comunitats
autònomes.
El Banc de Dades COMCAT, a partir del
qual s'ha elaborat el Directori, també con¬
té una base de dades amb la bibliografia
catalana sobre comunicació i un directori
de les institucions internacionals més im¬
portants relacionades amb la investigació
en comunicació social.
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Premi
Prat de la Riba
Amb la finalitat d'honorar la memòria
d'Enric Prat de la Riba, patriota exem¬
plar i primer president de la Manco¬
munitat de Catalunya, el patronat de
la Casa-Museu Prat de la Riba convo¬
ca el V Premi d'articles periodístics
Prat de la Riba 1991.
Hi poden concórrer els articles perio¬
dístics que s'hagin publicat entre el dia
1 d'agost de 1990 i el dia 31 de juliol
de 1991 que tractin sobre algun as¬
pecte de la persona o l'obra del pri¬
mer president de la Mancomunitat de
Catalunya, Enric Prat de la Riba.
L'import del premi és de 100.000 pes¬
setes. Es podran adjudicar fins a qua¬
tre accèssits, d'un import de 25.000
pessetes cadascun.
Els treballs que concorrin al premi es
poden trametre per triplicat fins el ma¬
teix 31 de juliol de 1991 a la Casa-
Museu Prat de la Riba de Castellter¬
çol, 08183 Barcelona, amb la indica¬
ció "Per al Premi Prat de la Riba".
Conferència
sobre
economia
de l'Est
Convidats pel Col·legi de Periodistes, i
dintre de la programació del primer
mestratge en informació econòmica,
el 12 de juny van donar una conferèn¬
cia a la seu del Col·legi John Holsen,
assessor principal de l'oficina del vice-
president de Desenvolupament Eco¬
nòmic i Investigació Política i Afers del
Banc Mundial, i Fred Levy, de l'asses¬
soria econòmica del Staff del Banc
Mundial.
Després de la conferència, que va trac¬
tar de l'evolució del sistema econòmic
de la URSS i dels altres països de
l'Est, es van reunir amb els caps de la
secció d'economia dels mitjans infor¬
matius de Barcelona.
